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法（Uniform Trade Secret Act）（73）と，1996年に制定された連邦経済スパイ
304
－153 （     ）－
法（Economic Espionage Act of 1996）（74）がある。統一営業秘密法はモデル法
であり，これを基に各州は独自の州法（75）を作成している。このほかにも，法
令ではないが，コモン・ローの集大成である1993年に策定された第三次不正































































































































































－158 （     ）－
（40）経済産業省「諸外国における営業秘密管理について」（経済産業省参考資料1）（2009）1








































－159 （     ）－
月7日アクセス）
（74）http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1831及び /1832 （2013年9月7日アクセス）
（75）例えば，California Code Chapter 4: Unfair Trade Practices [17000.-17001.]
（76）経産省・前掲注（4） 1頁。
（77）National Conference of Commissioners on Uniform State Law
（78）統一営業秘密法1条4項。
（79）同法は連邦捜査局（FBI）や産業界の強い要望で成立したもので，それまで民事法（州法）
でしか対応できなかった秘密の不正取得に刑事罰を導入した。
（80）連邦経済スパイ法1831条及び1832条。
（81）クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所「米国の
最も重要な資産を保護する経済スパイ法」（2001），http://www.quinnjapan.com/news/
articles/100701_03.html （2013年9月7日アクセス）
（82）18 U.S.C.§1831
（83）Id at §1832
（84）Id at §1834
（85）Id at §1835
（86）Id at §1836
（87）Id at §1837
（88）Id at §1831
（89）我が国でもこれに類似したスパイ防止法案「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関す
る法律案」が議論されていた時があったが，同法の適用により，一般国民の人権が侵害さ
れた際の救済措置が不十分であるために廃案に追い込まれた。その後，再度検討がなされ，
2013年秋に，特定秘密保護法案が国会に提出される予定である。
（90）18 U.S.C.§1839
（91）例えば，2010年，中国出身の元技術者が，同社が手掛けるスペースシャトルの開発に関
する技術資料を30年に亘り中国に不正に漏洩したとして連邦経済スパイ法違反の罪に問わ
れ有罪となった事件がある。
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